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Case study 1 
Shoreline erosion and displacement 
Case of Cotonou, Benin 
 





Two processes of habitats’ loss  
Houses destroyed by the 
encroachment of the sea 
Houses destroyed 
by the authorities 







Case study 2 
Lack of urban planning creates floods  
Case of Cap-Haïtien, Haïti 
 















Case study 3 
Urban sprawl increases risks 
Nouakchott, Mauritania 
 




Case study 4 
Forced displacements: THE solution? 
Abidjan, Côte d’Ivoire 
 
(Comoe et al., 2017) 
 
 
